









volonterka u Institutu za povijest 




arhitekt i kritičar arhitekture, 
glavni urednik časopisa  
Čovjek i prostor 
covjekiprostor@gmail.com
dr. sc. Sanja Cvetnić
povjesničarka umjetnosti, 
redovna profesorica  
na Odsjeku za povijest umjetnosti 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu
scvetnic@ffzg.hr
dr. sc. Franko Ćorić
povjesničar umjetnosti, 
docent na na Odsjeku za povijest 
umjetnosti Filozofskog fakulteta  
Sveučilišta u Zagrebu
fcoric@ffzg.hr









volonterka u Institutu za  











dr. sc. Krasanka  
Majer Jurišić 
viši konzervator 
Hrvatski restauratorski zavod 
kmajer@h-r-z.hr
dr. sc. Ivana Mance
povjesničarka umjetnosti,
znanstvena suradnica  





















savjetnica na Odjelu za drvenu 
polikromiranu skulpturu 
Hrvatskog restauratorskog  
zavoda u Zagrebu
kskaric@h-r-z.hr
dr. sc. Danko Šourek
povjesničar umjetnosti
asistent  na Odsjeku  
za povijest umjetnosti
Filozofskog fakulteta  
Sveučilišta u Zagrebu
dsourek@ffzg.hr
dr. sc. Ana Šverko
arhitektica
znanstvena suradnica  
u Institutu za povijest  





Muzeji Ivana Meštrovića  
– Atelijer Meštrović, Zagreb
kustosica
barbara.vujanovic@mestrovic.hr
                
u Institutu za povijest umjetnosti
imance@ipu.hr
dr. sc. Tonko Maroević 
povjesničar umjetnosti,  
znanstveni savjetnik u miru
dr. sc. Petar Prelog, 
povjesničar umjetnosti, 
viši znanstveni suradnik  










studentica diplomskog  
studija povijesti umjetnosti  
i francuskog jezika i  






docentica na Odsjeku  
za konzervaciju-restauraciju 
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